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ABSTRACT
Resin akrilik heat cured merupakan bahan yang sering digunakan sebagai bahan  dasar pembuat basis gigi tiruan dalam bidang
kedokteran gigi. Resin akrilik heat cured bersifat menyerap cairan yang dapat menyebabkan perubahan dimensi. Daun salam
memiliki kandungan turunan senyawa fenol yang apabila berkontak  dengan resin akrilik akan menyebabkan terjadinya perubahan
dimensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh durasi perendaman resin akrilik heat cured dalam perasan daun salam
80% selama 1, 3, 5 dan 7 hari terhadap perubahan dimensi. Spesimen penelitian ini berjumlah 20 spesimen yang dibagi dalam 2
kelompok perlakuan. Spesimen berbentuk lingkaran dengan diameter 50 mm dan tebal 1 mm. Spesimen direndam dalam larutan
perasan daun salam selama 1, 3, 5 dan 7 hari. Pengukuran perubahan dimensi dilakukan sebelum dan sesudah perendaman larutan
perasan daun salam. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji statistik repeated ANOVA dengan tingkat kemaknaan (p
